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はじめに
　現代においてはGPS（Global Positioning System）や、
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（1）毎月 2回の流水があり、1回は約 10 日間にわた
る。流水が始まる時を新流といい、また終わる時を老流
という。1回目の流水と 2回目の流水の間の 10 日間は
流水がなく、無流水という。毎月流水が始まる時間は異
なり、流水が始まる時間を表にまとめている。






と 2017 年に、海南省の鶯歌海鎮で 2回の調査を行っ
た。鶯歌海鎮は 300 年前から定置網漁業を行ってい















































◉写真 1　漁獲物を仕分けしている様子 ◉写真 2　平潭県の「厝」


















の 6月 15 日から 8月までの間にかけて毎日行われ、1
日 4回行う。クラゲ漁では特製のクラゲ網を用いる、
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黄山村海蜇捕捞与远洋捕捞
（1）
总结
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